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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. 	 Sebelum dilakukan impor hasil perikanan, pengguna jasa harus memenuhi 
persyaratan impor yang telah ditentukan oleh pihak karantina ikan. Adapun 
persyaratan karantina ikan yang mengatur kegiatan impor menurut pasal 2 
PP No. 15 tahun 2002, bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit 
ikan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia, wajib: 
Mengajukan permohonan minimal empat hari sebelurnnya. 

Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal. 

Pemilik atau badan usaha harus mempunyai rekomendasi ijin impor 

yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Departemen 

Kelautan dan Perikanan. 

lnstansi atau pemilik badan usaha harus sudah dinilai dan ditetapkan 

sebagai instansi Karantina Ikan sementara oleh Karantina Ikan Pusat 

Jakarta. 

Menyerahkan lembar fotocopy Airwabil. 

Menyerahkan lembar fotocopy Invoice atau Packing list 

2. 	 Standar mutu induk udang vannamei impor yang akan di terima adalah 
bebas dari Hama dan Penyakit Ikan (HPI) serta Hama dan Penyakit Ikan 
Karantina (HPIK). Dalam hal ini induk udang vannamei tersebut bebas dari 
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I. 	 Sebaiknya lokasi laboratorium basah dengan kantor lnstansi Balai Karantina 
lkan tidak terlalujauh. 
2. 	 Diusahakan selama masa karantina 14 hari petugas karantina itu sendiri yang 
melaksanakannya, bukan orang dari pengguna jasa yang bersangkutan. 
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